













This research is aimed to clarify the point of elementary school social studies lessons to foster qualities and abilities, 
based on the results of research by Kobe University Kindergarten and Elementary School, and Social Studies Group of 
Kobe University Elementary School. In the elementary school social studies, it is required to train three qualities and 
abilities through learning using “social viewpoint and way of thinking”. The results of the research by Kobe University 
Kindergarten and Elementary School suggests to think about  the elementary school social studies lessons based on the 
New Course of Study Guidelines. The main point of social studies lessons aiming at nurturing qualities and abilities is 
, fi rst, to prepare a place to demonstrate each qualifi cation and ability according to the content of each hour’s study, and 
to cherish the review of the unit. Secondly, it is possible to grasp the growth of qualities and abilities by deepening the 
social view and way of thinking, and depending on the hierarchy of acquired knowledge. Thirdly, when positioning a 
value judgment learning in a unit, it is to set up learning activities to understand the meaning of knowledge and to con-
duct value judgment learning in the context of student’s learning. 
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資質・能力の育成を図る小学校社会科授業づくりの要点
─第 5学年「森林を未来に受け継ごう」の実践的検討を踏まえて─
Points of Elementary School Social Studies Lessons for Fostering Qualities and Abilities:
























































































































































































































































































































































































































































































































































































筆となる。なお，第 1章，第 2章，第 4章，第 5章については太田が執筆した。
4． 2017年 6月に公示された学習指導要領解説社会編　pp.4～ 7参照。なお「社会的な見方・考え方」は
小学校社会科では「社会的事象の見方・考え方」と言い換えられ、意味づけされている（要領解説社会
編 pp.19～ pp.20参照）
5． 国立教育政策研究所の平成 26年度プロジェクト研究調査報告書（2015：31）によると「資質・能力の
要件として，①知識の質を上げることと知識の質を上げる学び方の両方を実現できるものであること，
②子どもの主体性（自由の拡大）を保証しつつ，価値等の側面に迫るものであること，③両者が結び付
く形の教育を可能にするものであること」とあり，価値判断場面を位置づけることは資質・能力の育成
する上で重要と考えた。
6． なお，単元の構想は木下が考案し，それに太田が意見を述べる機会もあったが，最終的には児童の実態
を踏まえて木下が全てを作成している。
7． 太田の実践経験からも，この教授法略は小学校 3年生児童の社会科学習でも有効である（太田：2016）。
8． 代案として，事後的ではあるが，B児が「林業を営む人が少ない原因」を３Kにのみ求め，それ以上の
追究活動がワークシートからみられなかったことからも，「なぜ林業を営む人が少なくなっているのか」
と問い，林業をめぐる社会の仕組みを理解させる必要があったように思われる。
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